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摘要 
随着社会经济的发展和科学文化的进步，信息化时代为我们带来了太多的机
遇和挑战。对信息和数据的有效管理越来越受到人们的重视，为了便于档案信息
得到安全可靠的管理，提高工作效率，同时避免因人为因素所造成的错误，因此，
开发一套能够安全有效的档案管理系统有着重要的实际意义和应用价值。 
系统在开发的过程中使用 J2EE 技术、SQL Server 2008 数据库技术完成了财
政档案管理系统的开发。系统最终实现了档案管理、档案鉴定、待归档案管理、
档案借阅管理、库房管理、查询统计、系统管理等功能。本文是在软件工程理念
的指导下完成的，首先本文对档案管理系统的开发背景、意义进行了介绍，随后
通过业务流程图、功能用例图的方式对系统的业务需求、功能需求进行了介绍。
在完成需求分析后，对档案管理、档案鉴定、待归档案管理、档案借阅管理、库
房管理、查询统计、系统管理等功能模块进行了详细的设计，同时对数据库的数
据库概要设计、E-R 模型设计和数据库的表结构设计过程进行了详细的分析。其
次，通过档案管理系统的关键运行界面对系统的实现过程进行了描述。最后，对
档案管理系统的测试用例运行过程及测试结果进行了描述。 
系统经过上线运行后，通过用户反馈的意见来看，系统具有操作简单、功能
贴合用户的实际需要等优点，较好的满足了用户的实际需要。 
 
 
关键词：档案管理；档案鉴定；J2EE 
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Abstract 
With the development of the social economy and the progress of science and 
culture, information era bring many opportunity and challenge for us. People pay 
more attention on the effective management of information and data. In order to 
manage archive information effectively and safely and improve work efficiency and 
avoid the error caused by human factor, developing a set of security and effective 
archive management system has important practical meaning and application value. 
In the procedure of system implementation, the dissertation uses J2EE 
technology and SQL Server2008 complete the development of finance archive 
management system. The system realizes archive management, archive authenticate, 
waiting to archive management, archive borrow management, query statistic and 
system management etc. The dissertation is completed under the guidance of software 
engineering. The dissertation introduce the system development background and 
significance firstly. Then it introduces system requirement system through business 
flow diagram, function use case diagram. After the complements of system 
requirement analysis, it designs system function module including archive 
management, archive authentic, waiting for archive management, archive borrow 
management, storeroom management, query statistic and system management in 
detail. At the same time, it design and analyze database introduction, E-R modeling 
and database table structure. Then it describes the procedure of system 
implementation through system key running interface. Finally, it describes the process 
of system test and concludes system test results. 
After running system, the system has merit of easy operation and practical 
function. It meets the actual needs of users better. 
 
 
 
Key words: Archive Management; Archive Authenticate; J2EE 
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第一章 绪论 
1.1 系统开发背景及意义 
世界在不断发展变化，各式各样的新技术在不断的涌现，计算机的出现无疑
给人类的生活和工作带来了巨大的变化。而随着计算机相关技术的不断发展，其
对人类生活和工作的影响将更为明显[1]。传统的计算机功能在不断的扩展，尤其
是在网络技术出现后，计算机技术与网络技术两者相结合，为人们的生活和工作
提供了许多便利之处，成为了人们生活和工作中不可或缺的一部分[2]。 
随着信息化程度的不断提高，信息在人们的生活和工作中起到至关重要的作
用。无论是各类企事业单位还是政府工作部门，对信息的采集以及使用工作都给
予了高度的重视。从某种程度上说，对信息的管理工作决定了企业的未来发展方
向，甚至是企业的命脉[3]。因此，一些企业专门成立了信息化工作小组，专职负
责与企业相关的信息的搜集和管理。利用计算机实现的辅助管理软件或是相关的
企业管理软件受到极大的欢迎，人们对计算机的依赖程度越来越高[4]。在如今的
企事业单位和政府工作部门的相当数量的琐碎繁杂的工作交由计算机来辅助工
作人员完成，并且通过互联网实现了多个部门之间的信息共享，大大提高了工作
人员的办公效率[5]。 
不管是在企事业单位还是在政府工作部门，档案是各个单位都必不可少的信
息资源。档案中包含了与企业发展息息相关的重要信息，企业各项工作的资料管
理都是通过档案的形式来实现的，并以档案文件的形式进行存储。传统的档案管
理工作大多数是依靠工作人员手工地完成档案的记录与管理，通常通过纸质媒介
进行保存[6]。随着计算机的普及，传统的纸质档案正在逐渐被电子档案所取代，
这使得档案的采集与管理工作的质量得到了极大的提高。目前企事业单位以及政
府工作部门的档案类型分为两种类型：通过计算机或其他录入设备采集的电子化
档案和传统的纸质档案[7]。 
电子化档案在各个方面体现出了独特的优势，人们对电子化档案的普及需求
的也进一步地提高，特别是对于一些非常重要或者复杂度高的档案。电子化档案
不仅具备易于修改和保存等特性，还可以借助计算机软件实现对其进行更快速并
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且更有效地操作，提高了对档案信息进行检索的速率与准确度，进一步规范化了
档案管理工作[8]。但由于我国正处于从传统纸质档案向电子化档案过渡时期，对
于档案电子化的相关管理制度和规范处于正在制定的阶段，各个方面还不够完
善，这也制约了我国档案电子化的发展进度。由于电子化档案的重要性以及档案
电子化的迫切性，对电子化档案的实现与管理是我国实现档案管理的信息化建设
亟待解决的关键性问题[9]。电子化档案管理也将成为未来档案管理的必然发展趋
势。 
1.2 国内外研究现状 
当前，国际档案信息化建设通过档案资源电子化、数字化、标准化和网络化
来加快推动档案信息化的建设，从而为世界各个国家档案事业提供可持续、快速
和健康发展，进而尽可能的保存社会的真实记忆，为国家信息资源的积累和储备
提供帮助，同时也为实现多元化的档案信息资源互补与共享提供可能,是一个相
对比较庞大的工程化系统，涉及的信息和技术很多，如数据库的访问、多种技术
的优化选择等，因此它的性能需要尽可能的做到准确、高效、可靠和安全等。本
档案管理系统在功能需求实现的基础上，必须对系统的安全性、响应时间和可扩
展性等基本性能做出更好的优化，以保证系统能够正常的投入使用[10]。目前世
界各国政府不仅在体制上，而且在立法上都强调档案信息化建设的重要性。至此，
档案信息化建设已提升了国家发展的战略上来，为推动档案信息化建设的进程起
到一定的促进作用。档案信息化是现代信息技术的一种应用，它的目的是从档案
规范化、信息化和共享化实现档案信息化管理[11]。档案信息化的实现对推进档案
资源数字化、标准化和网络化具有很大帮助，促进档案管理的可持续、快速、健
康的发展，为使用档案的各部门或者机构提供更好的服务。国家机构、社会组织
或者个体在参与社会活动中会直接产生具有一定价值的历史记录，我们称这些历
史记录为档案，它是社会实践活动中产生的各种历史记录的客观载体，也是这些
活动产生的各种原始信息的物化形态[12]。目前，档案信息大多以纸质的形式存
在，保存方式还是纯手工方式，因此，每年为了维护档案的信息，需要耗费大量
的人力和物力[13]。 
对档案进行信息化管理，国外的经济发达的国家做的相当成功[14]。无论是在
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档案管理模式上，还是在档案管理系统的开发过程中，使用的技术都非常的先进。
这些国家取得的先进的管理经验以及档案管理系统的开发模式都有很多的经验
值得学习和借鉴。 
以美国为例，一系列的档案信息化工程，如美国记忆、幽谷、加利福尼亚数
字图书馆网关和加利福尼亚文化、世界数字图书馆等的顺利实施，对美国的档案
信息化管理的建设起到巨大的推动作用[15]。另外，澳大利亚、英国、新加坡和
加拿大等国在档案信息化建设也投入巨大。通过政府财政的支持和一系列措施对
档案信息化建设可持续发展起到一定的促进作用。 
在我国，档案管理工作发展大致也经历了三个阶段。第一阶段，传统的纯手
工处理阶段，在这一阶段，各个单位工作人员凭借个人工作经验进行对档案的相
关处理。由于档案管理的所有工作都是由工作人员手工进行的，管理方式比较原
始和落后，管理工作基本不遵循任何规范和科学依据。在传统的纯手工档案管理
工作中，面对数量庞大且可能在不断增长的档案资料，往往工作人员的工作效率
是呈现下降趋势[16]。与此同时，由于相对档案资料数量来说人力是有限的，在
进行档案处理的过程中很容易出现资料采集和管理错误。这使得在耗费大量人力
物力的情况下，未能够达到预期的效果和作用。第二阶段，档案管理工作经历了
第一阶段的发展，初具一定规模，形成了一套相对较科学的管理模式，该阶段可
被称为科学的档案管理阶段。第三阶段，随着计算机技术和网络技术的出现并不
断走向成熟，传统的手工处理被智能的计算机处理所取代，并利用互联网和网络
管理技术，更是让档案管理工作发生了质的变化，使得档案管理工作更趋于规范
化[17]。通过将计算机应用到档案管理工作中，档案管理工作人员可以从大量琐
碎繁杂的重复劳动中解放出来，将大部分的精力使用在如何提高档案的质量上。
这样，不仅提高了档案管理工作的效率稳步提升，简化并规范了档案管理工作的
流程，使档案管理工作趋于更合理化。 
通过利用对档案划分关键词的方法，可以对档案进行进一步细分、整理和归
纳，实现对其进行快速的检索和查阅。通过对档案资料进行科学分类，规范了档
案管理的整个处理流程，与此同时，还可对档案资料中保密要求较高的部分进行
加密管理和资料备份，提高了档案资料的可用性和安全性。 
我国针对该方式也出台了相应的档案管理工作规范。目前存在一定数量的企
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业已经在使用相同的档案信息管理系统，这使得档案信息管理进一步统一，工作
人员可以在有需求时方便地查询到相关的档案和数据资料。无论是企业与企业之
间还是在同一企业的不同部门之间进行档案资料检索和传递流程更为简化，高效
地实现了档案资源共享。 
虽然我国致力于发展计算机档案管理方式已经历多年的时间，但就目前来
看，大多数企事业单位的档案管理水平仍处于第二个阶段。尽管计算机已经作为
档案管理工作中的一种重要辅助工具，但是并未从真正实用角度上实现档案的信
息化管理，资源可能不能得到真正及时的共享。目前工作人员只是机械地将档案
资料的内容整理、录入到计算机中，从某种程度上说，这一方式并未对档案管理
工作达到明显的提升效果，整体的管理水平还有待提高。另一方面，对不同的企
业所使用的档案管理系统进行对比分析，档案管理软件不尽相同；针对不同级别
的软件用户所需使用的档案资料的也大不相同。就企事业单位和政府工作部门目
前的需求而言，通用档案管理软件远远不能满足市场需求。 
1.3 本文主要内容 
财政档案管理的信息化建设是在当前信息化、网络化环境下，对档案管理工
作提出的新需求。本文结合档案管理工作的实际业务需求，利用 J2EE技术、SQL 
Server 2008 数据库技术完成了财政档案管理系统的开发。本文研究内容如下： 
1、对档案管理部门进行了细致的走访调研，在此基础上完成了需求分析文
档的撰写。重点对业务需求分析、功能需求分析进行了介绍。 
2、对 J2EE 技术、SQL Server 2008 数据库技术进行了深入的学习，从而为后
续财政档案管理系统的设计与实现奠定了基础。 
3、对档案管理、档案鉴定、待归档案管理、档案借阅管理、库房管理、查
询统计、系统管理模块的功能进行了详细的设计，同时对这些功能模块从概要设
计、逻辑结构设计等方面进行了详细的叙述。 
4、在完成设计后，使用关键技术对系统进行了实现。同时使用黑盒的测试
方法对档案管理系统的测试过程和结果进行了总结。 
1.4 论文组织结构 
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本文共分为六章。 
第一章绪论。主要介绍所选课题的研究背景和研究意义，简要地阐述了课题
主要研究内容以及论文的组织结构。 
第二章系统需求分析。结合档案管理部门的工作需求，对系统的档案管理、
档案鉴定、待归档案管理、档案借阅管理、库房管理、查询统计、系统管理等模
块的功能需求进行了详细的描述，同时对非功能性也进行了需求分析。 
第三章系统设计。结合需求分析中的内容，对系统的体系结构、整体功能模
块划分、数据库的表结构设计、E-R 模型等方面的设计进行了说明。 
第四章系统实现。结合系统的开发环境、程序流程图、界面等，对系统的实
现过程进行了描述。 
第五章系统测试。通过设计测试用例，对系统的功能性的测试过程和结论做
出了总结。 
第六章总结与展望。对完成本文所做的工作进行了总结，对系统存在的问题
和后续需要做的工作进行了说明。 
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第二章 系统需求分析 
需求分析是进行软件开发工程中的重要一步，其过程通常要在设计和实现之
前完成。需求分析的过程就是要明确后续系统开发人员对系统开发后所要完成的
功能进行规定，从而使得后的系统设计和开发工作可以有序的进行开展。 
2.1 系统可行性分析 
对信息系统展开可行性分析，通常是从技术、经济、可操作性等方面来考虑，
本文所介绍的系统也是从这三方面展开； 
1、技术可行性 
本文的系统使用 J2EE技术、SQL Server 2008 数据库技术来完成财政档案管
理系统的开发，使用该技术方案进行的大型管理系统开发的成功案例非常的多，
所以技术山可行。 
2、经济性 
本文的系统属于典型的信息管理系统，只需要在单位现有的服务器上对系统
进行配置和安装后，就能够运行。所需要的硬件都是利用单位现有的设备，开发
工具都可以通过网络来免费获得，所以经济可行。 
3、可操作性 
本文的系统在开发过程中得到了主管领导的重视和档案管理部门管理者的
大力支持，所以在后续系统的实施过程中能够得到相关部门的大力支持，所以可
操作性也完全可行。 
2.2 业务需求分析 
在系统设计和开发之前，需求分析工作中最先展开的是对系统进行业务需求
分析，通过对单位实际业务的开展方式和流程的调查，确认未来系统所要实现的
功能在日常管理中的操作流程。 
（1） 新建档案业务流程 
财政局档案管理中制定了一定的管理制度，所有的档案在进行归档时都需按
照要求进行。档案管理工作是由档案管理员进行的，他们将会收集要存档的档案
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材料，整理这些材料，然后对这些材料进行分类，然后编写目录进行存放到档案
盒中，在存放之前还需要相关领导进行审核，通过审核确定没有问题之后，将建
立档案并存放到档案室。 
新建档案业务流程如图 2.1所示。 
 
 
图 2.1 档案管理业务流程 
 
（2） 档案借阅 
根据财政局档案的日常管理工作，每个部门在日常工作中都可能需要查询旧
的档案。他们可以到档案室来借阅档案，借阅者先提出借阅申请，通过审核之后
可以拿着审核后的批准单档案室进行借阅。 
档案借阅业务流程如图 2.2所示。 
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